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    With the mature of financial market and the increasingly competition in 
financial institution, the bancassurance, which originated in Europe in 1980s, is 
regarded as the strategic choice for many financial institutions. After years of 
exploration and development, it has become the important business, in addition to 
individual agency business and corporate sales business. 
   Accompanied by the rapid development of China's Bancassurance, potential risks 
are increasing gradually. In recent years, for regulating the bancassurance, CIRC and 
CBRC made a series of regulations, which had a major impact on mode of 
bancassurance’s cooperation, sales and product selection strategy. Therefore, It is a 
question that how to promote the healthy development of bancassurance by 
regulatory behavior. 
   From the regulatory perspective, the essay analyzes the problems and bottlenecks 
in the development of bancassurance. As the same time , it is also looking for 
strategies and methods, which can be guidance for the cooperation between bank and 
insurance company. In the first part, the essay introduces development course and 
main characteristics of the bancassurance. And the second part, it compares the 
course of development and characteristics of international bancassurance. On the 
third part, the essay introduces the development and status of China's Bancassurance, 
and analyzes the main problems and risks. At the last part, the essay discuss the 
effect of regulatory policy on bancassurance, and puts forward the supervision 
suggestions. 
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